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ABSTRAK
Individu yang mengalami stroke mengalami permasalahan psikososial berkaitan dengan disabilitas aktivitas. Strategi mekanisme
koping merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan yang dialami. Strategi mekanisme koping yang tepat bagi
pasien stroke dapat memperbaiki persepsi negatif atas disabilitas mobilisasi tersebut. Mekanisme koping yang berfokus pada
masalah dan emosi yang adaptif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan fisik, psikologi, hubungan sosial dan
lingkungan yang mengarah pada terbentuknya kualitas hidup yang baik pada pasien. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan
strategi mekanisme koping dengan kualitas hidup pasien pasca stroke di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif korelatif
dengan desain penelitian cross sectional study. Sampel penelitian sebanyak 62 reponden. Pengumpulan data dengan wawancara
terpimpin berdasarkan kuesioner yang terdiri dari 26 item pernyataan dari WHO dan 16 item pernyataan yang dikembangkan oleh
peneliti dalam skala Likert. Metode analisis data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menyatakan ada hubungan
strategi mekanisme koping dengan kualitas hidup (p-value = 0,001), ada hubungan mekanisme koping yang berfokus pada masalah
dengan kualitas hidup (p-value = 0,030), dan ada hubungan mekanisme koping yang berfokus pada emosi dengan kualitas hidup
(p-value = 0,017). Disarankan kepada perawat agar dapat mengimplementasikan strategi mekanisme koping yang adaptif pada
pasien pasca stroke agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut.
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The Correlation Between Strategy Coping Mechanisms With Quality of Life Post-Stroke Patients In Policlinicâ€™s Neurology
General Hospital dr. Zainoel Abidin  Banda Aceh Year 2013
ABSTRACT
Individuals who experienced a stroke often have psychosocial problems related to disability activities. Strategy of coping
mechanisms is an attempt being made to face the changes experienced. Strategies appropriate coping mechanisms for stroke
patients can improve the negative perception of disability such mobilization. Coping mechanism which focuses on the issues and
emotions that are expected to improve the welfare of adaptive physical health, psychological, social relationships and environment
that lead to the formation of a good quality of life in patients. The research objective was to determine the correlation between
coping mechanisms strategy with the quality of life in stroke patients RSUDZA Banda Aceh. Descriptive type of research is
correlative with the cross sectional study design. The samples in this study were 62 respondents. Data collection with interviews
guided by a questionnaire consisting of 26 items from WHO and 16 items were developed by researcher in a likert scale statements.
Methods of data analysis using chi-square statistical test. The results obtained state that there was a correlation between coping
mechanisms strategy with the quality of life of respondents (p-value = 0.001), there was a correlation between problem focused
coping mechanism with quality of life (p-value = 0.030), and there was a correlation between emotion focused coping mechanisms
with quality of life (p-value = 0.017). It is recommended to nurses in order to implementation adaptive strategies coping
mechanisms in post-stroke patients in order to improve the quality of life of these patients. 
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